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Olaylar ve görüşler
Bilge bir dost üstüne
görünüşü 11« ufak tefek, kabuğuna büzülm üş, ama İçinin 
gücü İle b ir dev kİ, alabildiğine dünyaya açılmış.
Büyük vakarın ı alçak gönüllülükle, ih tirasım  da sâkin 
b ir ölçülükle gizlemeye çalışan, hem ihtisas adamı, hem çok 
yan lı; hem u luslararası çapta b ir  Amm* H ukuku bilgini, hem 
çağının fik ir ve sanat hareketlerin i içtenlikle İzleyen bilinçli 
b ir  aydın.
Çoğu gerçek bilge gibi, hem  biraz buruk , hem yine onlar 
gibi hüm ura, İroniye, neşeye açık. Hem toleranslı, hem tavizsiz. 
Hem aşın  nâzik, hem sert ceviz.
ö y le  çelik b ir  irade ve enerji ki, yaratılışındaki m utsuzluğu 
yenmiş, en zor koşu llar içinde kendini yetiştirm iş, üstelik  de 
ortam ının zavallı şartland ırm aların ın  çoğundan sıyrılıp dünya 
ölçüsünde b ir seviyeye erişmiş.
ö y le  yam an b ir  bilim sel vicdan ve ta rih i sorum luluk duy­
gusu ki, çekim ser ve ted irg in  yaratılışına karşın , onu zaman 
zam an çok yürekli çekişmelere zorlamış, h e r bunalım  dönem i­
mizde, hakkın, hukukun  sözcüsü olarak, bu kavram lara  her 
zam an ayni titiz  özeni pek gösterememiş, sadece günü ve görü­
nüşü kurtarm aya kalkm ış po litikacılarla sürtüşm elere götürm üş.
ö y le  geniş kapsam lı b ir  hukuk  kavrayışı ve sentez yeteneği 
M, b ü tün  olayları hep yukarıdan  el a tarak  değerlendirm iş, onları 
ta rih  içindeki yerine o turtm ayı adet edinm iş.
İş te  benim tanıdığım  Sıddık Sam! O nar.
Tarihî sorumluluk duygusu
Y ukarıda tolerans sözü e ttik . Bu tolerans onun inandığı, yani 
m üesseselerin b irb irin i denetlediği dem okratik  rejim in g e rek tir , 
diğl toleranstı. Yoksa İnandığı, düşüncelerinden en küçük bir 
fedakârlık  değildi. Hem dem okrasi yoluyla başa geçen, hem de 
bu karm aşık rejim in koşu llan  içinde devleti yönetem eyip oyun 
bozanlığa kalkan m ızıkçılar h e r  seferinde Ö nar’ı karşılarında 
diklenmiş buldular. Hiç b ir  baskı ona kendi deyim iyle »hayatı 
bahasına dahi olsa inanm adığı fik irleri onaylatam adı». O nar’ın 
en büyük  korkusu ta rih  önünde ödevini yapm am ış b ir  hukuk ­
çu olm aktı. Bu büyük  kaygunun yanında şu veya bu, geçici 
kuvvetin  hışmı e lbette  onu yıidıram azdı. H er ik tidar, üstüne 
tırm anıp  çıktığı rejim le baş edememeye, hukuk  dışı, oyun dışı 
tedbirlere başvurm aya kalkınca b ir  kere  bu  büyük otoritenin, 
hu  «Hocaların H ocasunm  onayını (fetvasın ı) alm ayı denedi. 
Çeşitli ik tidarla rla  bu zoraki ilişkileri ya aert sürtüşm eler, k a r­
şılıklı m eydan okum alar, ya da devletin içinde bulunduğu bu­
nalım ı hafifle tm ek için onun babaca uyarıları, yard ım ları He 
sonuçlandı.
Yine yukarda onun için bu ru k  deyim ini kullandık, Üstadın 
sismograf gibi ince alg ıları bazen giderek küskünlük halini 
alırd ı. K üskünlük deyip geçmeyelim . K üsebilm ek h e r babayi- 
ğitin harcı değildir. Küsebilmek, tu ta rlı b ir  kişilik is ter her 
şeyden önce. K üsebilm ek b ir  takım  ilkeleri olmak onlardan fe ­
dakârlık  etm em ek dem ektir. H atta  ha tta , küsebilm ek b ir  ta ­
kım  insanlara , m üesseseler# sıcak b ir  güven yatırım ı yapmış
ve hayal kırıklığına uğram ış olmanın hakli bir öfkesi de sayı­
labilir. Yüze gülücülüğün, giden ağam, gelen paşamcılığın, bü­
tün  dünya ile yüzsüzce bir barışıklığın at oynattığı bir aydınlar 
ortam ında sade küsebilm ek bile insanı tavizcilerden ayıran bir 
n ite lik  oluyor. Tevfik Fikreti küskünlüklerinden ayrı düşüne­
b ilir misiniz?
E lbette  bu kadar duygulu, alıngan bir insan, mesleki başa­
rısını tüm  duygusuzluğun üzerine kurm uş bazı hışır politika­
cılarla çatışınca, hukuken, m antıken yenilip hep bu İkinciler, 
ama yaralanan, küsen, k ırılan ve yıpranan da hep Sıddık Sami 
oluyordu.
Politikacılarla
B ir keresinde C um hurbaşkanlığı söz konusu edilmişti. P res­
tiji, otoritesi, sorum luluk duygusu ve hepsinin de üstündeki 
yurtseverliğ i ile elbet bu onurlu m akam a en lâyık mem leket 
çocuklarının başında geliyordu. Ne var ki, bu teklif b ir vefa 
ya da ünleme nedeninden doğmamıştı. O sıradaki ik tidarın , o 
sıradaki siyasal çıkarı, b ir süre için Devlet Başkanlığına ta ­
rafsız b ir  şahsiyetin geçirilmesini yeğ görmüş olacaktı. Yaman 
sezgisi ile işin içyüzünü ve belli gelişimini keşfetti. A racılara 
kürsüsünde kalm ayı tercih ettiğini bildirdi. Daha sonra rom an­
tik  yorum cular kürsüsünü devletin  en yüce m evkiine tercih 
edişini, onun alçak gönüllülüğüne, ruh  olgunluğuna ve doygun­
luğuna verdiler. Bu nite lik ler onda var olmakla b irlikte, O nar’ın 
bu jesti, çok daha ileri ve m eşru b ir görüşle, güvenmediği politi­
kacılara a let olmama ve ilerisi için uyarıcılık  ödevini yapabil­
me olanağını elde tu tm ak için kendini harcatm am a kaygusun- 
dan geliyordu.
Sıddık Sami O nar’m çeşitli dönemlerde çeşitli ik tidarlarla  
sürtüşm eleri ilginç b ir  bahis tu ta r . CHP devrinde kürsü lerin ­
den edilmek İstenen üç hoca yüzünden devrin Başbakanı Haşan 
Saka’yı ne uygar b ir yüreklilik  ve sözü peklikle susturduğunu
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bir arkadaşı bu sütunlarda canlandırdı. DP ile ve 27 Mayısçı- 
larla olan ilişkilerini ve sürtüşm elerini anlatm ak da yine bize 
değil, o olaylara yakından katılm ış arkadaşlarına, doçentlerine 
düşer sanıyorum
27 Mayıs öncesi
Ben burada sadece Sıddık Sami O nar’ın hayatında onu en 
Çok üzen bir olayı hatırlatm akla yetineceğim 27 Mayıs öncesi 
öğrenci kaynaşm aları sırasında Ü niversiteye giren polisleri, o 
zaman rek tö r bulunan Sıddık Sami bahçede karşılam ıştı. Mak­
sadı öğrencileri, polissiz bizzat yattştırm ak ve bir olayın çık­
masını önlemekti. Tam bunu ödevlilere anlatm ak üzere idi ki, 
başına b ir cop yedi. Sendeledi ve düştü.
Onu. kendini bilmez, b ir m anyak olduğu sonra Yassıada 
duruşm alarında ortaya çıkmış bir ödevliden yediği bu cop de­
ğil, kendini desteklemediği için üniversiteye ve profesörlere 
karacüppeliler diyen, karaçalan bir iktidarın  Ü niversite Rektö­
rüne reva gördüğü bu ham davranış yıkmış, m ahvetm işti. 
Evinde dinlenmesi gereken ilk günler inadına m akam  arabası 
ile gezdi. H ukuk dışı davranışların ı büsbütün arttırıp  azıtan bir 
ik tidarın  son m arifeti olarak, yaraladığı rektörü m illete adeta 
teşhir ediyordu.
Ben hukukçu değilim. Onun öğrencisi de olmadım. Ama kendi­
siyle yine de büyük hukukumuz vardı. Bir başka insanın anısına bü­
yük vefa ile bağlanmış olmak bizi de birbirimize bağlardı. M ütare­
ke yıllarında Hukuk Dekanı ve Devletlerarası Hukuk Profesörü bu­
lunan Ahmet Selâhattin, Sıddık Saminin cevherini ilk keşfeden ho­
cası idi. Türk istiklâlinin ilk hukukî savunucusu, bu genç ve ateşli 
hocaya Sıddık Sami Onar büyük hayranlık duyardı. Türk istiklâli 
konusundaki büyük titizliği, hukuki, idari, İktisadî ve kültürel em­
peryalizme karşı taassup derecesine varan meşru nefreti hep bu ateş­
li hocasına borçlu olduğunu tekrar ederdi. Odasından eksik etme­
diği portresinin zor anlarda kendine güç verdiğini söylerdi, işte biz 
ikimiz, otuz dokuz yaşında ölen bu büyük yurtsever hocanın sulbün­
den gelme iki kardeş gibiydik. O. Ahmet Selâhattin'in en gözde öğ­
rencisi, eseri, bir bakıma manevi oğlu, bense sadece öz oğlu idim. 
Bundan ötürü yaşamımız boyunca onunla bir ağabey - kardeş iliş­
kisini hiç kopuksuz sürdürdük.
Bir anı
Cop olayının hemen haftasında idik. Geçmiş olsuna gitmiştim. 
Kaşının üstünde hâlâ bandaj vardı. Onu hiç bu kadar karamsar ve 
umutsuz görmemiştim. Beni yanına oturttu Kolumu tuttu  Kendine 
özgü nazik, yumuşak ses tonu ve tane tane konuşması ile:
— Baban, Sevr’i imzalayan iktidara karşı derslerinde, nutukla­
rında başmakalelerinde ve halk mitinglerinde ateş püskürüyordu, 
dedi. Daha ortalarda milli hareket yoktu. O bir başına Türkiye’nin 
neden Türklerin olması gerektiğini bütün hukuki gerekçeleri ile dün­
yaya anlatmaya çalışıyordu. Bu sırada Vahdettin sarayda bir Şû- 
ray-ı Saltanat topladı. Bu Sûra’ya üniversite temsilcisi olarak Ah­
m et Selâhattin Bey katıldı, tik  sözü o aldı ve Sultanın suratına karşı, 
«Artık Sûray-ı Saltanat toplamanın zamanı çoktan geçmiştir. Artık 
devir. Sûray-ı Millet toplama devridir» diye haykırdı. Padişahın aşı­
rı öfkelendiğini sonradan öğrendik. Sonra baban öldü. Ailesi onu 
doğduğu Üsküdara defnetmeye hazırlanıyordu. Ona diş bilemesi ge­
reken Vahdettin’in. babanın ölümü haberini aldığı zamanki tepkisi! 
ne oldu bilir misin? «Çok yazık oldu» dedi. «Çok hamiyetli, vatan ­
perver bir hoca idi». Ve irade etti: «Fatih Külliyesine, Ceddimin ya­
nına defnedilsin» Dediği yapıldı. Sıddık Sami Onar’m hüzünlü sesi 
burada durdu, sonra yüksek sesle ekledi: «Şimdi bir o zihniyete baki, 
b ir de bugünkü vahşete. Ben ölsem belki bunlar ölümü bile ortada 
bırakırlar.»
Zeki Şahin’in copu onu bu rütbe içten üzmüş, etkilemişti.
Onar’m zaafları, yanlışları, hiç mi olmadı? Elbette oldu. B u n ­
ları konuşmanın yeri her halde bir kardeşin ağabeye bu son selâm 
yazısı değildir. Onar her ne kadar kendini bu ortamın birçok şart­
landırmasından kurtarabilmişse de, yine de toplumsal bir ürün ola­
rak o ortamın bazı ortak kusurlarından büsbütün sıyrılamamıştı. 
Ama bunları da beşeri saymak gerekir. Bu ufak tefek aksamalar bir 
yana, yine en tutarlı en yürekli bilginlerimizin ön safında gelir.
Sıddık Sami Onar, Âmme Hukukunu bir Kamu Hukuku, bir Dev­
let Felsefesi haline getirmişti. Türkiyede hukukun tam bir sentezi­
ne varan ve hukuk dallarının ihtisaslaşmasında en yapıcı rolü oy­
nayan insandı. Özgür üniversitenin ilk rektörü olarak, bu henüz kâ­
ğıt üzerindeki özgürlüğü hayatta işleyişte de gerçekleştirmeyi. Öz­
gür Üniversiteyi, ağırlığı olan, saygı ve güven duyulan bir beyin ha­
line getirmeyi, kendine başlıca iş edinmişti. Bu uğurda da nahif 
bünyesinin gücünü aşan tükenmez bir enerji ile didinmişti.
Alain, insanı hayvandan ayıran duyguların başında vefayı savı­
yor. Onar’ın ölümünden sonra yazılan ve söylenenler, bize bir şeyi 
daha gösterdi: Vefa duygusunun köklerinin toplumumuzda tam ola­
rak kurumadığını. Yüce insanlar insana yücelik, vefalı insanlar ve- 
falılık aşılıyor galiba da ondan.
O sağ olduğu sürece en zor durumlarda herkes onun ağzına ba­
kardı. Herkeste bir güven vardı. Bir haksızlığa, bir adaletsizliğe kar­
şı o muhakkak direnir, bilimin, aklın, hakkın yolunu efendice gös­
terir, diye. Şimdi bu duygumuz da öksüz kaldı. Hem de, ona en çok 
ihtiyaç duyulan b ir dönemde.
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